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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmmat-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Periode LXII Tahun Akademik 2018/2019 di Masjid Sholihin, Kampung 
Karangkajen, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan Yogyakarta dengan baik 
dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam untuk merubah umat  manusia dari 
zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN. 
Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Alternatif di Masjid Sholihin, Kampung Karangkajen, Kelurahan Brontokusuman, 
Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata Alternatif ini mulai dilaksanakan 
pada tanggal 25 Maret sampai 23 Mei 2019. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan 
KKN Alternatif ini berkat bimbingan, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
1. Bapak Walikota Yogyakarta 
2. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
3. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Yogyakarta 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM  
5. Bapak Budi Santoso, S.STP., M.Si, selaku Camat Mergangsan 
6. Bapak Komaru Ma’arif, SE  selaku Lurah Brontokusuman 
7. Bapak kepala PCM Mergangsan 
8. Bapak Rostien Puput Anggoro, S.pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu beliau, untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran sehingga kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan 
9. Bapak Fani Satria selaku Ketua RW 15  
iv 
 
10.  Bapak Aan Saputra S.H selaku Ketua RT 56 
11.  Bapak Iwan selaku Ketua RT 55 
12.  Ibu Ely selaku Ketua RT 57 
13.  Ibu Rina selaku Ketua ibu PKK 
14.  Seluruh warga sekitar Masjid Sholihin Kelurahan Brontokusuman, Mergangsan yang 
 berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LXII 
15.  Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu-persatu yang secara langsung  
 membantu jalannya program dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata sehingga kegiatan 
dapat berjalan dengan baik. 
Harapan penyusun dengan adanya KKN Alernatif UAD ini, hubungan silaturahmi 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga Kampung Karangkajen, Kelurahan 
Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta adanya 
kerjasama yang saling menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmd Dahlan (UAD) 
maupun warga Kampung Karangkajen. 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif dan laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat 
kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta program KKN yang berguna bagi 
mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat (Amiinn). 
Yogyakarta, 23 Mei 2019 
       Ketua Unit I.C.2 
 
 
   Aditya Fachrizal Yusuf 
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